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摘要 
 
科学技术的发展以及信息技术手段的不断丰富，各式各样的思维引导着技
术的进步和设备的革新。传统的学校教学模式和教学手段受到了极大地冲击，多
媒体教学方式迅速的占领了校园。数字媒体的运用，使得教学内容亲切可感知，
画面形象且自然，传播手段灵活和多样。但是，使用数字媒体带来诸多优势的同
时，资源的储存，调取和传播的问题也逐步成为困扰高校日常管理的一个突出问
题。如何让学校抓住信息科技的翅膀，让数字媒体资源最大限度的为我所用，发
挥出最大效果？这就需要一个完整，技术相对成熟的影视资源管理信息系统，来
对教学和创作活动进行有效的支持，本文探讨的就是这个问题。 
论文首先分析了影视资源管理信息系统的研究背景和意义，国内关于影视资
源管理信息系统的一些使用情况，以及本课题研究的具体实施计划。然后，对本
课题要使用的科学原理、开发平台和主要运用的技术手段进行简要介绍。在系统
分析环节，对从资源总量、使用群体、技术手段、社会因素等方面对本系统的可
行性进行论证，以及分角色对业务流程进行分析。从个人信息管理、视频资源管
理、音频资源管理、图片资源管理、全站搜索、帮助手册、后台管理等功能模块
进行功能需求分析，并通过用例图进一步阐述明确。在系统设计环节，基于对用
户的需求分析后对系统架构、系统功能模块、数据库结构、系统性能方面进行设
计。在实现与测试环节，系统框架的整个生成过程，详细地展现了系统的设计思
路与成果。随后，从功能和性能两个方面对系统进行了测试。 
本系统的实现，提高了工作效率和创作效率，可以将学校教学、创作素材的
效果最大化，并且，在提高学校在西部地区的专业影响力等方面都会发挥出至关
重要的作用。 
 
关键词：数字媒体资源；教学支持；大资源储存 
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Abstract 
    With the rapid development of science and technology and the advancement of 
information technology, different several of idea guide. The progress of technology 
and the revolution of devices. Traditional pattern and means of teaching in school are 
under attached. A new pattern with multimedia has occupied campus rapidly. With the 
application of digital media, the contents of teaching become accessible, vivid; at the 
same time, easy and flexible to propagate. However, every coin has two sides; the 
storage, acquirement and the propagation of these resources have become notable 
problems which perplex the daily management of campus. How to catch the trend and 
let digital media exert the superiority? This requires a complete film resources 
platform with mature technology. Which can bring effective support to teaching and 
creation activities? This is the problem which will be discussed in this thesis. 
    First of all, in this thesis, the Research Background and Significance, the usage 
condition of domestic film resources platform and the specific implementation plan 
will be firstly discussed. In the system analysis segment, the feasibility of this 
platform will be demonstrated in four parts, including the amount of resources, the 
group of users, the artifice of technology, as well as analysis the business process in 
different part. The function requirement will be analyzed in seven parts, including 
personal information management, film resource management, audio recording 
resources management, photo resources management, research in entire web site, 
assist manual, backstage management. In addition, it will be elaborate by diagrams. In 
the system design segment, based on the result of analysis about users’ demand, these 
four parts will be programmed, which are system framework, system function module, 
and database structure and system performance. In the consummation and testing 
segment, according to the generation process of this system framework, the thinking 
and achievement of this system will be entirely revealed. After that, the system will be 
tested in performance and function. 
    The perfection of this system will improve the efficiency of work and creation; 
will maximize the effect of teaching and the creation materials; will show great 
influence on highlight the affect in specialized field in western of China. 
 
Keywords: Digital Media; Teaching support; Large resource storage 
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第一章 绪论 
 
1.1研究背景和意义 
1.1.1问题的提出 
21世纪以来，伴随着全球影视业的迅猛发展，我国的电影电视事业也日渐强
大。中国的电影电视事业已经进入黄金增速期，影视产量屡创新高。但是，相比
较每年疯狂递增的产量，尤其是步入大数据时代后，数字媒体资源的存储量巨大，
存储总量呈现跨越数量级增长，对于影视资料保存和再利用的手段就显得十分滞
后了。 
在学校内，通过学院统一购置以及教师多年以来积累的海量具有教学科研价
值的教学媒体资源，包括学生不断创新、创作出来的影视作品，都在考验着学院
对数字媒体资源管理的能力。这些资料的管理对于学校管理者来说至关重要，数
字媒体资源是非常重要的教学资源，是教师、学生日常工作学习创作中不可缺少
的资料。特别是学生在学习阶段，对于资料的分析、感悟和使用是其准确把握专
业学习内容的重要途径。影视资源的管理最大的挑战就是庞大的数据量和更新的
时效性，所以比较复杂和繁琐，难以以单纯的人工管理，实现影视资源的整合和
利用。 
将影视资源管理信息系统作为一个数字媒体资源管理平台，引入到校园内，
就可以为专业师生提供一个完善的、支持所有类型的视频、音频、图像、交互等
内容的储存和使用的资源管理平台。影视资源管理信息系统在保证资料展示的同
时，满足用户上传资源、下载资源、使用资源以及讨论资源的要求，也可以满足
管理员对于资料的管理，如资料审查，资料发布，资料删除等各种使用需要。通
过校园网络化的资源调取模式，为全体教师和学生存储、读取和使用校内教学媒
体资源提供了巨大的便利，可以实现院校教学媒体资源的高效管理。 
目前，伴随着计算机技术的改革和互联网技术的迅速发展，在这个以信息技
术为基础的新时代，不断出现的新技术、新思维极大地推动了影视行业的发展和
变化。艺术院校教学媒体资源管理面临更艰巨的挑战。使用影视资源管理信息系
统对所有影视资料进行管理，实现影视资料的迅速检索、大数据存储和精准分类
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等。影视资源管理信息系统作为一个复杂的系统工程，必须将各项功能协同配合、
整体推进。需要做好系统的整体设计，明确各项功能的关联性。一个好的影视资
源管理信息系统将极大地提高影视资源的使用效率，同时，这也是学校管理走向
科学化，建设数字化校园的必要条件，更是建立一个高水平一流大学的重要条件。 
系统针对影视资源管理信息系统的特点以及管理中实际需要进行设计。但
是，就目前我国大学校园的影视资源管理信息系统而言，还仅仅是一个发展的最
初级阶段，甚至还有很多学校的影视资源管理信息系统都还没有建立，众多高校
中现有的教学管理系统如“大学生网上课堂”、“大学生网校平台”等等教务类信息
系统，仅仅只是教学管理系统中的很小的一部分。 
随着国家对影视艺术教育的重视逐渐加大，像过去一样通过机械性人工存储
录入操作就明显跟不上时代的节奏，并且还会经常出现错误。影视资源管理信息
系统，则用计算机代替人工，进行资料上传、资料整理、资料分享、系统维护等
操作。能够有效地实现影视资源管理的信息化。从而减轻学校影视管理人员的工
作负担，提高效率、减少差错、规范化地管理大量的影视资料，并最大限度的避
免人为错误。通过这样的方式将教师从庞大的数据中解放出来。这个系统最重要
的特点就是节省人力资源，使用方便。本着“提高影视资源保存效果与使用率”
的原则，快捷的管理视音频资料、资料信息、互动信息等。所以，用这样一种影
视资源管理信息系统来代替传统的人工管理方式是值得的。其次，影视资源管理
信息系统极大提高了工作效率，可以让教师和学生把注意力集中到影视作品的教
学和创作中去，大大减少了机械的操作时间，为师生带来了很多方便。影视资源
管理信息系统，查找方便，管理方便，而且重要参数还可以通过管理员进行随时
修改。通过分析原使用系统的不足，我们设计了一个功能全面的影视资源管理信
息系统，该系统的主要功能有：视频资源管理、音频资源管理、图片资源管理、
后台信息管理等。 
1.1.2研究背景 
在我国，教学硬件的改善，尤其是数字化校园建设方面，一直发展的不够均
衡。某大学是一所西部高校，虽然近年来加大了资金对教学基础设施的投入力度，
但是因为基础差、底子薄，在很多方面发展都还很滞后，特别是在艺术传媒领域，
迅速发展的教学科研需求对落后的教学设备、教学系统提出了巨大的挑战，在教
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学实践环节，某大学已经开始了多元化发展。学院内部设置了多个影视作品制作
工作室，分方向对影视作品的不同类型进行深层次学习。但是，学校苦于没有建
立完善的影视资源管理信息系统，存在着影视资料难以大量、长久的保存，多年
来保存的珍贵资料也变成了“达摩克利斯之剑”，一旦丢失，造成的损失是不可弥
补的；同时，还有使用不便、共享不方便、影响工作效率等问题。 
某大学现行多媒体资源管理系统仅仅是一个相对封闭的数据存储程序，且只
针对拥有使用账号的部分教师。随着学校办学规模的扩大，原系统功能上的缺陷
逐渐凸显：功能单一，适用面不广，效率不高；由于信息更新滞后，文件检索也
困难重重。总体表现出来的问题有下面几个方面： 
存储性差。现行系统对影视资料格式要求单一，大部分资料需要进行格式转
换，这样既要花费大量的时间进行格式挑战，同时，因为反复压缩导致许多重要
资料的数据质量下降，对素材的使用造成非常不利的影响 
准确性差。现行系统仅支持管理员上传资料，因此大部分教师收集整理的教
学资料无法实现实时上传，造成了资源的极大浪费；而由于资源统一由管理员上
传，管理员人手有限，对资源理解有限，导致对资源信息的分类登记产生误差，
检索失败的事情时有发生。 
调取麻烦。现行系统仅提供在线预览，不支持用户下载。用户找到资源需记
录资源序列号，再去在管理员处统一下载。过程繁琐复杂，降低了工作效率。 
这些传统的、单一的影视资料管理系统已经愈来愈不能满足目前高校教育改
革与高校影视艺术教育发展的各种需求，影视资源管理信息系统的改革和创新迫
在眉睫。 
1.1.3研究意义 
某大学影视资源管理信息系统应该是基于互联网和云计算的稳定、高效、共
享的数字化智能管理系统。在设计系统时，要把“稳定性、实用性、开放性、先
进性”作为影视资源管理信息系统建设的基本设计要求，以便在之后的教学，实
践中发挥出应有的作用。影视资源管理信息系统是实现教学分类管理和检索调用
的视音频信息数字化处理的一个重要应用，通过创建和使用影视资源管理信息系
统，保存和管理好珍贵的影视资料，使这些珍贵教学资料得到最大利用。建成这
样一个影视资源管理信息系统，在实现视音频资料存储，整合资源管理的同时，
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